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Argan Valentino, 152012802, 2016. Skripsi ini berjudul “Upaya Meningkatkan 
Hasil Belajar Sejarah Melalui Metode Pembelajaran Mind Mapping Pada Siswa 
Kelas XI MIA 2 SMA Kristen Satya Wacana Salatiga Semester I Tahun Pelajaran 
2014/2015”. Skripsi: Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga (Pembimbing I: 
Sunardi S. Pd., M.Pd. dan Pembimbing I: Dra. Emy Wuryani, M.Hum.). 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan hasil belajar sebelum 
menggunakan metode pembelajaran mind mapping dengan hasil belajar setelah 
menggunakan metode mind mapping. Penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas yang dilakukan dengan menggunakan model Penelitian Tindakan Kelas 
yang terdiri dari 2 siklus. Tujuan umum penelitian ini adalah meningkatkan hasil 
belajar mata pelajaran sejarah untuk siswa kelas XI MIA 2 SMA Kristen Satya 
Wacana Salatiga semester I tahun pelajaran 2014/2015. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Prosedur 
penelitian ini terdiri dari 2 siklus, masing-masing siklus terdiri dari 4 tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Model PTK ini menggunakan 
model spiral yang digagas oleh Stephen Kemmis dan Robin Mc Taggart. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik tes. Teknik analisis data menggunakan 
deskriptif komparatif yaitu teknik membandingkan hasil belajar sejarah 
berdasarkan ketuntasan skor terendah, skor tertinggi, skor rata-rata siklus I dan 
siklus II. 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian dengan penerapan metode mind 
mapping adalah terjadi peningkatan pemahaman yang ditandai dengan ketuntasan 
hasil belajar. Peningkatan hasil belajar siswa tersebut terjadi secara bertahap, 
dimana pada kondisi awal terdapat 13 siswa (44%) yang telah tuntas, pada siklus I 
melalui ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 14 siswa (48%) yang tuntas, 
dan pada siklus II ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 15 siswa (52%) 
diikuti dengan peningkatan rata-rata hasil belajar siswa dari siklus I 72 menjadi 73 
pada siklus II. 










Argan Valentino, 152012802, 2016. Undergraduate Thesis: The Attempt to 
Improve Students’ Achievement in History Study Using Mind mapping Method for 
XIth Grade Science 3 Students of Kristen Satya Wacana High School Salatiga 
Semester I Year 2014/2015” History Education Program, FKIP, Satya Wacana 
Christian University Salatiga. (Supervisor I: Sunardi, S.Pd.,M.Pd. and Supervisor 
II: Dra. Emy Wuryani, M. Hum.). 
This study aims to improve students in XI Science 3 This study aims to 
improve students’ achievements in social study that were still considered under 
Minimum Mastery Criteria (MMC). This is due to the fact that the students were 
often didn’t pay attention to the teacher during the lesson activity and were also 
less active in class. Due this condition mind mapping method response to this 
issue, for the students of Class XI MIA 3 of Satya Wacana Christian High School 
Salatiga Semester 1 Year 2014-2015. There were two cycles for this research 
method in this study, cycle I and cycle II.  
This study was done in the form of classroom action research using 
comparative descriptive analysis to explain and compare the achievement of the 
students from each cycle. The result shows that the average of the students’ 
achievement before the cycle started was 29.00 (72), and after the mind mapping 
method was employed, the result from cycle I shows the result increased cycle I 
results in 48% and cycle II increased in 52% but the average also has increased 
from 72 became 73. Based on the result, it can be concluded that the appliance of 
mind mapping method is able to increase the achievement of students of  XI MIA 
3 Satya Wacana Christian High School Salatiga Semester I Year 2014-2015, 
enabling them getting closer to reach the MMC. 
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